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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se realizó en el departamento de Lambayeque, 
provincia de Chiclayo, distrito de Pucalá, en la empresa AGROPUCALA SAA., el cual 
tuvo la finalidad de evaluar el uso de los sub productos azucareros  vinaza, cachaza 
y ceniza en la elaboración de compost, la investigación fue determinar cuál de los 
tratamientos en estudio, es el que obtuvo la mayor cantidad de macro y 
micronutrientes y con cuál de los tratamientos en estudio  se asemeja al compost INIA  
patrón. 
La investigación fue de tipo experimental de estímulo creciente, cada uno de los 
tratamientos o camas composteras estuvo conformada por estiércol de vacuno al 
10%, 20% y 30% de la mezcla, y la pre mezcla (Cachaza, Ceniza y Vinaza) al 90%, 
80% y 70% respectivamente; la muestra estuvo conformada por 2kg de cada uno de 
los tratamientos, obteniendo repeticiones de 6 puntos de la cama, para lo cual se 
utilizó las técnicas de observación de campo y de laboratorio; el análisis de los 
resultados se realizó con el ANOVA y la prueba de Tukey, obteniéndose que los 
micronutrientes Hierro (Fe), Cobre (Cu) y Manganeso (Mn) disminuye conforme se 
aumenta el porcentaje de estiércol; igual comportamiento se presentó en los 
macronutrientes, Óxido de fosforo (P2O5), Óxido de calcio (CaO) y Sodio (Na), el 
mayor porcentaje del CaO se obtiene en el abono tradicional INIA; de otro lado los 
micronutrientes, Zinc (Zn) y el Boro (B), aumentan conforme aumenta el porcentaje 
de estiércol, el B se obtiene en mayor cantidad en el Abono tradicional INIA, igual 
comportamiento se presentó en los macronutrientes, Nitrógeno (N), Óxido de potasio 
(K2O) y Óxido de magnesio (MgO, el mayor porcentaje del N y MgO se obtuvo con el 
Abono tradicional INIA; finalmente se recomendó determinar la maduración de 
compost, según los métodos biológicos o microbiológicos. 
  
 
ABSTRACT 
This research was conducted in the department of Lambayeque province of Chiclayo, 
Pucalá district, in the company AGROPUCALA SAA., Which was intended to evaluate the 
use of sugar products sub vinasse, filter cake and ash in the preparation compost, the 
research was to determine which of the treatments under study, which is scored as many 
macro and micronutrients and which of the treatments under study resembles the pattern 
INIA compost. 
The object of this investigation was to determine whether, with traditional fertilizer or 
compost INIA, you get the most and which treatment of the latter, the experimental research 
design was increasing stimulus, each of the treatments or composting beds consisted of 
cow manure 10%, 20% and 30% of the mix, and master batch (Cachaza, ash and vinasse) 
90%, 80% and 70% respectively, the sample consisted of 2kg each one treatment, getting 
repetitions of 6 points out of bed, for which we used the techniques of field observation and 
laboratory analysis of the results was performed using ANOVA and Tukey's test, obtaining 
the micronutrients iron (Fe), Copper (Cu) and manganese (Mn) decreases as the 
percentage of manure; same behavior occurred in macronutrients, phosphorus oxide 
(P2O5), calcium oxide (CaO) and sodium (Na), the higher percentage of CaO is obtained in 
the traditional fertilizer INIA, on the other hand the micronutrients, zinc (Zn) and boron (B), 
increase with increasing the percentage of manure, the B is obtained in greater amounts in 
the traditional fertilizer INIA, same behavior occurred in the macronutrients, nitrogen (N), 
potassium oxide (K2O) and magnesium oxide (MgO, the highest percentage of N and MgO 
was obtained with traditional fertilizer INIA; finally determine recommended compost 
maturation, as biological and microbiological methods. 
 
